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 : ملخص
للق ععععوات  الريفععععج الجزائععععر  والثقععععاا ( ال ععععاتخ اعععن اسععععت دام ال فععععل )االجتمععععا  تسعععذه اععععسة الدراسععععة جةععععه ت ديععععد  رجعععة ال ععععرا  القي عععع  
أسعرة مقيمعة  160مقيعا ال عرا  القي ع  ايعه اي عة معدر :جمةعا بعع: تعا اسعتبوات وت بيع   حيع -الوالعدينمعن وجةعة ن عر  –التلفزيونيعة الفاعائية 
 بم اط  ريفية م تلفة من والية تيارت، وخل ت الدراسة جةه ال تائخ التالية:
ائية مشااد . تراجع مستوى الت  يل الدراس   لل فل خالل الفترة املسائية ة يومية ت دثجن مشاادة ال فل للق وات التلفزيونية الف
اادته للق ععوات التلفزيونيععة الفاععائية، مععع تليععر اع  سععلوثه نتيبععة مععا ت ثععه اععسة الق ععوات معن أنمععاا ققاييععة. تععز ا   رجععة ال ععرا  القي عع  نتيبعة مشعع
عزى جةعه متليععر نعو  ا.سعرة، املسععتوى التعلي ع  للوالعدين. ال ت وجععد لعدى ال فعل باد يعا  مععدة اسعت دامه للفاعائيات. توجععد يعرو  اع   رجععة ال عرا  ت
    رجة ال را  تعزى جةه متلير الجنس )ال و (، واملستوى املعيش   لألسر املب وقة.يرو  ا
ائية، القيا، ال را  القي   ا.سرة الريفية، ال فل الكلمات املفتاحية:  لقيا االجتمااية، القيا الثقايية.ا ،الريفج، الق وات التلفزيونية الف
ABSTRACT:  
This study seeks to ascertain the degree of value conflict (social and cultural) resulting from the Alg
erian child's use of satellite television channels - from the parents' point of view -
 where the measure of value conflict was questioned and applied to a sample of its size: 160 families residi
ng in different rural areas of Tiaret State, the study concluded: 
The child's daily viewing of satellite television channels occurs during the evening. As a result of wa
tching satellite television channels, the level of educational attainment of children has declined, as has the
 cultural patterns that these channels broadcast. The degree of value conflict in children is increasing wit
h the increase in the duration of their use of space. Differences in the degree of conflict are attributable to
 the variability of family type, the educational level of parents. There are no differences in the degree of co
nflict attributable to the sex (gender) variable and the standard of living of the researched families. 










، ترتبط ربواه بمبمواة من ا.ممار ال  ااية، است دمت مرية كونيةلقد حولت وسائل اإلاالم واالت ال العالا جةه 
ائيات ائية ب فة ثبيرة. وتعتبر الف من بين نتائخ الثورة املعلوماتية االت الية، وأثبعر  ا  مبال ب  الق وات التلفزيونية الف
مستفيد منها ا  الومت نفسه. جذ أصب ت" تتوير ايه خ ائص تق ية تمكنها من تقديا املعارف واملعلومعات والسعلوثيات معن 
طة بنيتهعععععا خعععععالل أث عععععر معععععن مالععععع  يلععععع ، جرعععععاية جةعععععه العععععج الللعععععة التعبيريعععععة وت عععععو  وت امعععععل ا اصعععععر التبسعععععيد الفلععععع  ملا  هعععععا و سعععععا
، 2012)بعععن درو  جمعععال،  ومقعععدر ها ايعععه جلععع  االنتبعععاة وخلععع  اإلحسعععا باملشعععارثة." ،وماعععمو ها وهععع لةا وتعععروف اسعععتقبالةا
 (.01ص.
عت بالعديعد  ثما أ ت الزيا ة اير امل دو ة ائية وت و  م تويا ها جةه ت ولةا ل اارة اجتماايعة،  ي لعد  الق وات الف
عع  اوعكسععت ايععه سععلو  املشععاادين  مععن البععاحثين بععاختالف مبععاالت ت   ععا ها لدراسععة هقاراععا ) االجتماايععة والثقاييععة(، وال
خارجيعععة، وطريقعععة تفكيعععراا، معععدرا ها اإل راثيعععة للومعععاكع وا.حعععداث، ثعععسلم ايعععه تفعععاالةا وتعععوايقةا االجتمعععاايين، م عععااراا ال
ععيم... ممععا  عع  أبععردت م انععة اععسة الكثيععر مععن الدراسععات نععتخ ا ععهأنمععاا ال الق ععوات ومععدر ها ومو هععا اعع  التععبقير ايععه متتبع هععا،  ال
وذلم ملا لةا من ميزة ب  وتكعرار البعرامخ وترسعي ةا مل تويعات جاالميعة، تري هيعة، جخباريعة، ققاييعة... ت عل جةعه القااعدة العرياعة 
لةعا  ور اع   ة جماايريعةققايعمعا  شعاادونه ممعا  سعةا ب عفة مباهعرة اع  ت عوين م الكثيعر  جمةعور اع  بيعو ها، أيعن  سعتهل ون معن ال
 اامة وا.طفال ايه وجه الخ وص.  املية التنشئة االجتمااية لأليرا 
عروف اعن اععسة الفئعة  ععارف، مليلعة الخبعرات، سععربعة االنقهعار بمعا تتلقععاة وتشعاادة، ثمععا  -ا.طفعال  –امل أ هععا م عدو ة امل
عععالا الخيعععاةأ هعععا ايعععر معععا رة ايعععه التمييعععز بعععين املفيعععد والاعععار، وال تسعععت يع جةعععه حععع عععالا االجتمعععا   د معععا الف عععل بعععين ال   وبعععين ال
ععا الدراسععات أن  .الحقيقععج ي  ععل ال هععا اعع  سعع وات امععرة  17مععن املكتسععبات العقليععة للمرااعع  اعع  سععن  50%مععد أتةععرت ا
ها ت ور ال فل من منها ييما بين الرااعة والثام ة، لسا تعتبر ال فولة من أخ ر مراحل ال مو والع  يز ا  ي  30%ا.ر ع ا.وةه، 
ععو  الساتيععة جةععه التفااععل االجتمععا   ثمععا يكسعع  الكثيععر مععن الخ ععائص والسععمات وجذا مععا هععااد ( 20، ص.2000م مععد،  )م
ائية، نبد أنه يكتس م ه  خبرات الحياة وتباربها. ومد  -ثم در اام-ال فل ا  اسة املرحلة التلفزيون بم تلف م واته الف
سععائل االت ععال الحديثععة والتلفزيععون خاصععة اعع  التبليععا االجتمععا  ، واعع  خلعع  اععالا مععواد لوامععع أقبتععت الب ععوث "مععدى جسععةام و 
القيا، يإذا او يواجه ان رابعة، اعن و ع ، أو الو ع  أصع ايا و  اش ئ أنماا من السلو  والتمثالت ال فل، االا  ستمد م ه ال
امين ه  أث ر تبر ا من الوامع ، مد يدمبةا (29، ص. 1996شيخ ابد القا ر وهخرون، )بن ال من امل    ه  اير مبلوية، وم
اشع ل هةعع  اعع  سععلوثه ممعا يفقععدة تكيفععه مععع اإليقععا  اليعومج لئحيععاة ويععؤقر هععيئا يشععيئا ايعه جحساسععه بالزمععان وامل ععان. ويتومععف 
م تويععات :جععا اععسا ا.قععر وطبيعتععه ايععه ثيفيععة ج را  ال فععل ملععا  شععاادة مععن خععالل التلفزيععون، وايععه مععدى مدراتععه ايععه يةععا 
ائية الع  يتعر لةا.  وبرامخ الق وات الف
ثبعععزن مععن اعععسة الفئعععة، ي بععد أن لعععه خ عععائص مععد تعمععع  معععن تلععم ا قعععار ومعععد  الجزائعععر  خعععسنا ال فعععل الريفععجأوجذا مععا 
هعععات ومواعععه، حيععع  يمتعععاد أطفعععال أريعععاف م  قعععة تيعععارت بعععت ملةا للمسعععؤولية اععع  سعععن مبكعععرة نتيبعععة  ت عععول  ون أن ت عععدث معععا عه
ع  ا أيرا  أسراا الحرث والزر  وتربية املواش   والر  ....، ولةا مشارثته عدو والقفعز مةارات حرثية االية لتوير يرص الل وال
مويععة  يبعة ت ععاول اللعسان ال بيذع  وال ععا . اعا ة معا ي ونععون االمعات اجتماايعةب معو بيولععوي  جيعد نتاع  الةعوان ال لعع ، ثعسلم 
 تقاليعععد ا.سعععرةاعععا ات و  اباهعععر والتفااعععل االجتمعععا   املسعععتمر، وت كعععا ت عععريا هناتبعععة اعععن االحت عععا  الجسعععد  امل امعععع أمعععرا ه
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، والعععععس  تمارسعععععه خعععععالل امليعععععة تنشعععععئة أطفالةعععععا، لتكسعععععقها ميمةعععععا االجتماايعععععة بالاعععععبط االجتمعععععا   القعععععو  املعرويعععععةالريفيعععععة 
    والثقايية.
ععد  ومععع  اعع  حالععة مععن القلعع  ال ععاتخ اععن الريفععج  ال فععلواخععتالف أصعع ايةا، يقععع والفاععائيات(  )ا.سععرةالقععيا  م ععا ر ت
عجزة ا  اختيار ميا  ون ايراا، يترت  ان ذلم هعور بالسن  أو الحرمان نتيبة امتثاله ملا او سائد اع  املبتمعع وم عع نفسعه 
ممععععا اععععو جديععععد ووايععععد مععععن الفاععععائيات، واليععععه جععععانت الدراسععععة ل جابععععة ايععععه التسععععا ل التععععاة : جةععععه أ  مععععدى تتسعععع   مشععععاادة 
ائية ا  خل الق و   ال را  القي   االجتما   والثقاا  لدى ال فل الريفج الجزائر ؟ ات التلفزيونية الف
 ي درج رمن اسا التسا ل تسا الت يراية ثما يي :
ائية؟ -  ما ه  اا ات مشاادة ال فل الريفج الجزائر  للق وات التلفزيونية الف
ائية؟ما طبيعة ا قار ال اتبة ان مشاادة ال فل الريفج ال -  جزائر  للق وات التلفزيونية الف
اععععل توجععععد االمععععة ارتباطيععععة ذات  اللععععة اح ععععائية بععععين الفجععععا السععععا   ملشععععاادة ال فععععل الريفععععج الجزائععععر  للق ععععوات  -
ائية وبين  رجة ال را  القي   االجتما   والثقاا  لديه؟  التلفزيونية الف
ععزى جةععه املتليععرات التاليععة: الجععنس )ال ععو (، املسععتوى  اععل توجععد يععرو  اعع   رجععة ال ععرا  القي عع  الثقععاا  واالجتمععا   - ت
 املعيش   لألسرة، نو  ا.سرة، املستوى التعلي   للوالدين.
  امترح ا الفرريات التالية: ل جابة ايه اسة التسا الت
رة خعالل الفتعع ت عدثو متوسع ة  يوميعةة مشعاادة جن مشعاادة ال فعل الريفعج الجزائعر  للق عوات التلفزيونيعة الفاععائي -
  .املسائية
ائيةتؤقر ال -   ال فل الريفج الجزائر . سلبا ايه ق وات التلفزيونية الف
االمععة ارتباطيععه ذات  اللععة جح ععائية بععين الفجععا السععا   ملشععاادة الفاععائيات، و رجععة ال ععرا  القي عع  لععدى توجععد  -
 ال فل الريفج الجزائر .
عزى جةعه توجعد يعرو  ذات  اللعة جح عائية بعين متوسع ات  رجعات املب عوقي - املتليعرات ن ايعه مقيعا ال عرا  القي ع  ت
 التالية: ال و ، واملستوى املعيش   لألسرة، نو  ا.سرة، املستوى التعلي   للوالدين.
 ومصطلحات الدراسة: مفاهيم-2
 عريف األسرة الريفية:ت( 2-1
ععيم: Rural Family ، تعريععف اائلععة ريفيعةاا.ن روبولوجيععور  اع  مععامو  اعع  م  قععة ريفيععة، وتت ععف  بب هععا اائلعة ت
والزواج املبكر، وارتفا  معدل املواليد وان فا معدل ال ال ، والعائلة الريفية  Polygynyاسمات أامةا: تعد  الزوجات 
 (832، ص. 1981)هاثر م  فى سليا،  .Extended Family ا  ا.ال  اائلة ممتدة أو مشترثة
عععرف ايعععه  االسعععتقرار، يبمعععع ييعععه جيعععل ا بعععان وا.ب عععان املتعععزوجين وايعععر املتعععزوجين، أ هعععا ت  عععيا اجتمعععا   صعععلير يتميعععز بوت
وأب ان ا.ب ان ايه ااتبار أن امليراث وا.مال  مشترثة، ويميلون ا  االبيتها جةعه ث عرة اإلنبعات ويتوجةعون ن عو العزواج املبكعر معن 
 (127، ص. 1981)اي  يؤا  أحمد،  اجل رمان ذلم.
عيم ت عت سعقف واحعد، تت عون معن ا.ت وا.م ججرائيعا: هع  مبمواعة معن ا.  يعرا  تعربط بيعنها القرابعة وراب عة العدم، وال
ععة مععن ققايععة املبتمععع الريفععج التيععارتج، أوا.طفععال ومععد تاععا أحيانععا ا.صععول والفععرو  مععن أجععدا  و  حفععا ، جرععاية جةععه ققايععة ناا
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ع  ا.سعر املقيمعةميعز  عان العس  تتواجعد ييعه حيع  تتوه  ذات تروف وشبة متليرة حس  الزمعان وامل  اع  أريعاف م  قعة تيعارت ال
السععل ة ن ععام السععل ة ا.بععو  )ايععه  والتنشععئة االجتماايععة امل اي ععة. تعتمععدب  ععائص اجتماايععة كععالجو  والكععرم والتاععامن 
  لفالحة والر   والتربية املواش  .لةا طااع وشاا امت ا    عتمد ايه او ا  تسيير االما ها الداخلية،  (السكورية
 الريفي: تعريف الطفل( 2-2
س ة جال جذا بلا سن الرهد مبل ذلم  18ايه أنه كل جوسان لا يتباود  -حس اتفاميات حقو  ال فل- عرف ال فل 
مععععن  40(، وحسعععع  التشععععربع الجزائععععر  يععععإن سععععن الرهععععد املععععدوج م ععععد  حسعععع  املععععا ة 01بموجعععع  القععععانون امل بعععع  ايعععع  )املععععا ة 
ايا املرأة، )ودارة ا 19القانون املدوج اسن  امن الوطل  وا.سرة وم  (13، ص. 2015لت
ععيم اعع  م  قععة ريفيععة، يمتععاد بت مععل للمسععؤولية اعع   18أمععا ال فععل الريفععج ي ق ععد بععه كععل جوسععان لععا يتبععاود السععن  وب
ععدو والقفععز  عع  وال اعع   سععن مبكععرة نتيبععة ملشععارثته اعع  أامععال ا.ر والفالحععة والر عع ، وبمةععارات حرثيععة االيععة لتععوير يععرص الل
عيم اع   الةوان ال ل ، وب مو بيولوي  جيد نتيبة ت اول اللسان ال بيذع  وال عا ، ثمعا يمتعاد ثعسلم بعاالتزان ال فيع   نتيبعة ال
عع  ي و هععا مععع أمرانععه يععيالحن أ هععا متي ععة ومويععة ناتبععة اععن  اععدون وسععكي ة اعيععدا اععن الاورععان، واععن العالمععات االجتماايععة ال
الريفية والع  تتميز بالابط ت كا ت رياته اا ات وتقاليد أسرته و ، ال االجتما   املستمراالحت ا  الجسد  املباهر والتفا
   االجتما   القو . 
 تعريف القنوات التلفزيونية الفضائية:( 2-3
ائية، البد من اإلهارة جةه االخعتالف املوجعو  بعين مفةعوم الق عاة ومفةعوم  مبل أن نقدم تعريفا للق وات التلفزيونية الف
ع  تاعا اعد ا معن الق عوات ال وسيلة الع  تعد أاا وأهمل من الق عاة. ول بخعس ايعه سع يل العسثر ال الح عر وسعيلة التلفزيعون ال
ائية، واليه يإن الق اة جزن من الوسيلة وليست الوسيلة ذا ها.  الف
 الرمح ا.جوف، كل ا ا مستوية أو معوجة، وه  مبرى للمان ري  أو واسع والجمع م القناة لغة:
ه
. )مبمع ل  وات وم
 ( 1960الللة العربية، 
ل عل م  ععة جذاايعة أو تلفزيونيعة م ععاة معي عة ت ع  ابراعا جرسععالةا، وهع  بمثابعة ال ريعع  العس  تسعلكه اإلهععارة  اصـطاحا:
  (.20، ص. 2017 م مد،)ياتح حمد  اإلذااية أو التلفزيونية من م  ة اإلرسال جةه أجةزة االستقبال 
هعع  م عاة أو ممعر  سعتعمل اع  جرسععال : املعلومعات واالت عاالت ثمعا ييع  يةعا ممجعا ن ععا وتك ولوجيعا:  عر Channel القنـاة
، ص. 2003)مفتعععاح م معععد  يععع ،  املعلومعععات أو البيانعععات جةعععه مرثعععز العمليعععات الرئييععع  ، وهععع  اامعععل مسعععااد اععع  نقعععل املعلومعععات
179) 
ععرف الق عععاة ثعععسلم بب هععا  عععين ايعععه جةعععاد ممعععر جلكترووعععج ل قععل البعععرامخ اإلذاايعععة و ت التلفزيونيعععة، وبشععار جل هعععا اعععا ة بععرما م
 (18، ص. 2014ا )البارو   أيمن، االستقبال حعج يتسلج للمشااد معرية رما الق اة الع  يرا  ا  مشااد ه
ععععرف الق ععععوات الفاععععائية بب هععععا عععع  ت عععع  يقععععط ابععععر ا.ممععععار ال عععع ااية وال تلععععتقط  حسعععع  اوشععععراح الشععععال، ت الق ععععوات ال
عععا  ، ومعععن بعععرج اإلرسعععال مباهعععرة، وبعععدون اسعععت دام   بالةوائيعععات ال ععع  تسعععت دم اععع  التقعععاا البععع  التلفزيعععووج ال سعععلمية ال
 (.179، ص. 2003)الشال اوشراح،  وربسيفر
عع  ت عع  ماععامينها املت واععة ابععر ا.ممععار ال عع ااية، سععوان كانععت جزائريععة  ججرائيععا: نق ععد بهععا كععل الق ععوات التلفزيونيععة ال
)اربيعععة واربيعععة(، م عععوات مت   عععة أو اامعععة، م عععوات خاصعععة أو اموميعععة، م عععوات مشعععفرة أو ايعععر مشعععفرة، م ليعععة، أو أج  يعععة 
 م وات ناطقة بللة البلد ا.م أو بللة اج  ية.
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 تعريف القيم:( 2-4
القيمة م  ئح حدي  العةد من أصل يلسفج، لا يكن موجو ا بهسا املس ج من مبل، لكن ما  شير جليه كان موجو ا 
عععععد ذلعععععم انتشعععععر اعععععسا امل ععععع ئح لي عععععبح مفةومعععععا أساسعععععيا اععععع  العلعععععوم ومععععد اسعععععت  دمةا االمت عععععا يون للداللعععععة ايعععععه ا.هعععععيان، و 
 االجتمااية.
تقععا بالعمععل املبعسول ي هععا، ومععن اععسا التعريععف طععور  أ هععا 'قععروة ا.مععا' اعع  ثتابعه A. Smith أدم ســمي معد ااتبراععا "
يمععععة ا.هععععيان ت ععععد  بقيمععععة العمععععل املبععععسول ي هععععا، ويععععر  بععععين القيمععععة أياععععا ن ريتععععه للقيمععععة، جذ كععععان يععععرى أن م Marx مــــار  
 اإلستعمالية والقيمة االستبدالية.
انتقعععل امل ععع ئح جةعععه العععا االجتمعععا  لي عععبح م ععع ئحا ققاييعععا، ومعععد معععدم المعععان االجتمعععا  ا.وائعععل اععع  أامعععالةا مفعععاايا 
 Conscienceدم م عععع ئح العقععععل الجمذعععع  معععع دوركــــايموم عععع ئحات مريبععععة اعععع  م تويا هععععا جةععععه مفةععععوم القيمععععة، ي بععععد أن 
Collective جةه تبسيس القعيا ثمورعو  مرثعز  اع   بارسونزم  ئح ا.خال  البروتستنتية وروح الرأسمالية، ويسا   فيبرو
 (80، ص. 2008م مد يريد،  از ) . هاية الثالقي ات، ومد سااا الكثير من تالميسة ا  ت وير ن رية القيا
 جتماعية:تعريف القيم اال ( 2-5
ه  ت  يمات .ح ام اقلية انفعالية معممة ن و ا.شخاص وا.هيان واملعاوج وأوجه النشعاا، جرعاية جةعه كو هعا نتعاج  
عع  43، ص. 1993اجتمععا   يكتسععقها الفععر  تععدريبيا مععن خععالل التنشععئة االجتماايععة )أمي ععة كععاتا،  ععايير املةمععة ال ( وهعع  أحععد امل
 (17، ص. 2006ن شخ ية الفر  وتعريفةا ال ري  القويا والفايلة )سعيد الحسل ، تسةا بدرجة ثبيرة ا  تقويا وب ا
عععع  ت عععععد  السعععععلو  املراعععععوت ييعععععه والسععععلو  املراعععععوت ا عععععه، تتفععععع  الجمااعععععة  ججرائيععععا: عععععايير ال نق عععععد بهعععععا مبمواعععععة امل
عين، عا اعسة القععيا ومعد االجتماايعة ايعه ورععةا لت عد  البعدائل املتاحعة أمعام ال فعل الريفعج اع  مومعف اجتمعا   م  حعد نا ا
 )أيععرا ، التسععامح، حعع  ال ععا / الحشععمة، االحتععرام، الكععرم(، التاععامن)الحيععان اعع : وحععدة الجمااععة، الل ايععة، موااععد السععلو 
 ا.سرة، أصدمان، جيران...(
 ( تعريف القيم الثقافية:2-6
عع  تعععرب  عععايير وا.سععس الثقاييعععة ال ط املبتمععع بتقاليعععدة وتعع  ا العالمعععات هعع  مبمواعععة املعتقععدات وا.ي عععار واملبععا س وامل
بيعععنها، أ  هعععع  ابععععارة اععععن نمعععوذج معععع  ا ومت امععععل مععععن الت عععورات واملفععععاايا الدي اميععععة ال ععععري ة أو الاعععم ية، ي ععععد  مععععا اععععو 
جمااععة أو مبتمععع مععا، واععسا ال مععوذج اعع  مراععوت ييععه ققاييععا ويععؤقر اعع  اختيععار ا.اععداف وا.سععالي  والوسععائل الخاصععة بالعمععل 
 (406، ص. 2017مبد ،  )نوراانا اصر وم ونات الثقاية يت ون من 
عع  يقت سععةا ال فععل الريفععج ججرائيععا:   ععا ات املبتمععع الريفععج وتقاليديععه، وال هعع  مبمواععة املعتقععدات وا.ي ععار املرتب ععة ا
ععع   عيشعععةا، ون عععرا ل عععلر سععع ه وملعععة ليت عععرف ايعععه أساسعععةا اععع  م تلعععف ال تلعععم  للكثيعععر معععن هاسعععتيعابورععععيات االجتماايعععة ال
  املعايير واملعتقدات ا  خبراته الحياتية اخترنا من بينها يقد ميمة العلا والسكان. 
 تعريف الصراع القيمي:( 2-7
نعزا  مباهعر ومق عو  بعين أيعرا  وجمااعات، معن أجعل اعدف واحعد،  مامو الا االجتما  العر عج ببنعهارف ال را  ا  
دف، وي ةر اع  امليعة ال عرا  ا.شعخاص اشع ل وا عح معن تةعور الةعدف وتعتبر ازيمة الخ ا هرطا رروريا للتوصل جةه الة
 بن مفتاح خيرة
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ععا ا.ومععات مععد  عتبععر هععيئا قانويععا ببانعع  ازيمععة  املباهععر، ون ععرا لت ععور املشععاار العدوانيععة القويععة، يععإن ت قيعع  الةععدف اعع  ا
 (73، ص. 2006)ااطف اي  م مد،  .ال رف ا خر
عععج يبعععدأ اععع  لقعععد ت عععاول ابعععن خلعععدون ال عععرا  اععع  حديثعععه اعععن الع ععع ي عععيم اإلوسعععان متعاونعععا معععع ايعععرة، ح ات، ي سعععبه  
عع  تعمععل ب ععفة مسععتمرة، وتتععربص ييمععا بينهعععا  السععذ  لت قيعع  راباتععه الخاصععة، وا ععا يبععدأ ال ععرا  بععين الع عع يات البدويععة ال
عات، ب  ع  تتقعدم معن خاللةعا املبتم يع  أن التقعدم للوصول جةه امللعم وم عا رة، بي معا يعرى ايبعل أن ال عرااات هع  ا ليعة ال
 (149، ص. 1996. )الحوات اي ، يت ق  ان طري  ال را  وحدة
عار امل عالح، واعو املومعف الت اييع   حيع  يق د بال را  ثسلم  أحد أنماا التفاال االجتمعا  ، العس  ينشعب اعن ت
امل ايسعة بينهمعا جةعه   عرف كل من املت ايسين اريمه، ويدر  انه ال س يل جةه التوييع  بعين م عئحته وم عئحة اريمعه، يت قلع 
 (79، ص 1977. )بدو  أحمد دكج، صرا ، حي   عمل كل منهما ايه ت  يا ا خر والتفو  اليه
مععععععن املفععععععاايا الحديثععععععة وسعععععع يا، حيعععععع  تمععععععت اإلهععععععارة جليععععععه اعععععع  ق ايععععععا ا.ب ععععععاث ال فسععععععية  مفةععععععوم صععععععرا  القععععععيا عتبععععععر 
 E. Durkheimعياريعة( اع  ثتابعات كعل معن جيميعل  ورثةعايا ) الالم Anomieواالجتماايعة، أق عان الحعدي  اعن تعاارة ا.نعومج 
، وايععه الععراا مععن اإلهععارات الاععم ية لةععسا املفةععوم، جال أن  R. Mertonن وروبععرت ميرتععو   T. Personsوتععال وت بارسععونز
عل أول  املقعاالت الدراسات السوسيولوجية لا تشر صراحة جةه مفةوم ال را  القي   ث اارة جديرة باالاتمام والدراسعة، ول
ععع  ثتقهعععا لعععوروس يرانعععم سععع ة  ععع  أهعععارت صعععراحة جةعععه اعععسا املفةعععوم تلعععم ال ، جال أن اعععسا املشعععكالت االجتماايعععةاع عععوان:  1925ال
حين مدم كل معن  1949املقال لا يلفت ا.ن ار جةه وجو  تاارة صرا  القيا، ولا يكن ا ا  أ  اجتها  اعداا جةه ااية س ة 
. حيعع  ااتبععرا ال ععرا  االجتمععا   اامععة القععيا اعع  صععرا  -املبتمععع ا.مري ععجثتابهمععا:  Culier & Harpertكععويلر واععاربرت 
 (54، ص. 2009م يه الخزاالة ابد هللا،  )اقله وصرا  القيا خاصة تاارتين طارئتين ايه ت امل ا.وسا  االجتمااية.
عرف ويععالر   اتبااعات القععيا، كالتاععا  بععين  القععيا " ببنععه تاععا  بعين اتبععااين أساسععين مععن صعرا   W. Wellerويلععر 
 القيا امل  ثقة ان الت  يا االجتما  ، وتلم الع  ترتبط بمثل جوسانية اا ة ما ت ون مثالية.  
عر ا.يعرا  ملعومفين متعاررعين ومت اماعين، ويت لع   ثما  عرف ببنه: جحدى العمليات االجتمااية الع  ت دث ا د ت
نم عين معن العدوايع املت اماعة واملتعاررعة يعؤ   جةعه جاامعة الفعر  اع  التوايع  وال يل ع  كعل منهعا سعلوكا ملعايرا، ويعؤ   جةعه وجعو  
، ص. 2006)الزيو  ماجد، أ  من الدايعين املت اراين ا خر، ولكنهما  ع يان الفرصة لنشون توتر متزايد وسلو  اير قابت. 
100) 
عرف ثعسلم  تباينهعا وتاعا اا، يعإذا كعان مفةعوم وسع   اعدم اتسعا  واو عجام  اخعل وسع  القعيا ينعتخ اعن ببنعه وجعو  
القيا املتساندة ب ائيا، واملتباي ة وتيفيا  اخل جطار ي  مةا وبشملةا ويرسا لةعا تعدرجا خاصعا، يعإن اعدم االتسعا  واالو عجام 
اربة  (21، ص. 1998. )السيد الشحات أحمد حسن،  عل  حالة ت ون ي ها القيا متعاررة ومت
ا  بعين القعيا للصراع القيمي تعريفنا الخاص ييما ي ص  ال اتبعة معن م عا ر االجتماايعة والثقاييعة ي ق د به الت
م تلفععععة )حيعععع  رثزنععععا اعععع   راسععععت ا ايععععه ا.سععععرة الريفيععععة الجزائريععععة وم ععععوات البعععع  التلفزيععععووج الفاععععاكج ثععععباا م ععععدرين إلنتععععاج 
ليرات الع  ت ي  وسقه القي   اس   مشاادته نتيبة الت الريفج الجزائر  واو حالة من الالتوادن ي ات بها ال فل القيا(.
مل تويععات تباهععا الق ععوات التلفزيونيععة الفاععائية، يي ععدث لديععه  نععو  مععن الحيععرة اعع  االختيععار بععين ميمتععين أو مبمواععة مععن القععيا 
نععتخ نععو  مععن الاععزا  مععع هعععور بالععسن  الختععارة ميمععا  ون ايراععا، أو الشععع ور بالحرمععان املت اماععة ذات امل ععا ر امل تلفععة، ممععا يه
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عه، وم عع نفسععه ممعا اعو جديعد ووايععد أو العكعس، خاصعة جذا كععان ا عا  نعو  مععن  نتيبعة امتثالعه ملعا اععو سعائد اع  أسععرته ومبتم
 الت اما بين الوامع املعا لل فل وبين العالا الخياة  الس  تروج له اسة الق وات التلفزيونية.
 التطبيقي: الجانب-3
 مجاالت الدراسة: -أ
 .2016كان الازول للميدان من أجل اجران الدراسة امليدانية خالل س ة ي: املجال الزمن -
عا هعمل املجـال الجغرافـي:  - ع  تمثلعت ا املعايزيعة، سعيد   ، اعين ثعرمس، اعين الحديعدتعاوازوتاع : أريعاف م  قعة تيعارت وال
سعع  رابععتها اعع  التعامععل الوصععول جل هععا وح ايععه، تععا اختياراععا حسعع  مععدرت ا وسععة، مالكععو، السععومر، م ععر الشععاللةامععر، مدا
راعا  ا د ملعهها االسعت يان -حس  ت ري ا ها–ل مع ا لت ويةا من الومو  ا  مشاك تتباوتمع ا، حي  أن اعا ا.سر لا 
   .مشاكل أم يةمن  اتياانت خالل س وات التسعين تلم ا.سر  تبدر اإلهارة جةه أن االبية، ادم احتوائه ايه بيانات الةوية
عا اع  ا.  الب ع مبتمعع  مثعلت املجـال البرـري: - سعر الريفيعة الجزائريعة، ولكعن ن عرا ل ععوبة ح عر اعد اا والوصعول جل هعا جمي
ععع  تمعععار النشعععاا الزرا ععع   ععع  تقعععيا بم  قعععة تيعععارت وال  و أتعععا اختيعععار اي عععة ايعععر احتماليعععة م عععدية، حيععع  م عععدنا منهعععا تلعععم ال
 ها تملعم جةعاد أثما  ،باملدار االبتدائية س ة ويدرسون  12س وات و 05ما بين سن  ولدعها أطفالأو النشاطين معا، الراو  
ممععن أرا وا  أسععرة 160رععمت اي ععة الب عع   ،تلفزيععون واحععد ايععه ا.مععل وجةععاد اسععتقبال البعع  التلفزيععووج الفاععاكج )البرابععول(
 . التعامل مع ا
ائية ايه اخعتالف امل ح امليداوج، حي  تا م ح جمةور الق وات التلفزيم هج تا است دام  املنهج املتبع: -ب ونية الف
وامعععععع ا.سعععععر الريفيعععععة اععععع  تعععععل الت عععععور العععععس   عريعععععه اعععععالا االت عععععال والبععععع   أنوااةعععععا، وججعععععران  راسعععععة وصعععععفية ت عععععف
. معععن خعععالل جمععععع االميععععةومعععا نععععتخ اعععن اسعععت دام أيرا اعععا اامععععة وخاصعععة ا.طفعععال مل تويا هعععا اإل  التلفزيعععووج الفاعععاكج
 لدراسة.ا تسا التاإلجابة ايه من خير ا  ا.   تمكنما وثيفا وتفسيراا لت وت نيفةا وترتيقها وت ليلةا ثاملعلوما
 تمثلت ا  است يان احتوى قالث م اور: أدوات جمع البيانات: -ت
 أسئلة. 07امل ور ا.ول: حول البيانات الشخ ية للمب وقين  شمل 
ائية، و   سؤال. 16ييه امل ور الثاوج: اا ات وأنماا مشاادة ا.طفال للق وات التلفزيونية الف
  )الثقاا ، االجتما  (. مبالينامل ور الثال : تبليات ال را  القي  ، وتامن 
 لحسات: SPSSتا االاتما  ايه البرنامخ اإلح اكج  :املستخدمة األساليب اإلحصائية -ث
 لنس  املئوية.ا 
 .املتوس ات الحسابية 
 .االن رايات املعيارية 
 .معامل االرتباا بيرسون 
  اختبارT. test . للفرو 
    اختبار ت ليل التباين ا.حاOne way Anova  
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 ومناقرة النتائج: عرض-4
ائية جن مشاادة ال فل الريفج الجزائر  للق وات التلف األولى:الجزئية الفرضية عرض ومناقرة نتائج  -أ زيونية الف
  ت دث خالل الفترة املسائية من كل يوم.، متوس ة مشاادة
 دة القنوات التلفزيونية الفضائيةتوسط الحسابي لعدد الساعات التي يقضيها األطفال في مراه(: يبين امل01الجدول )
املدة التي يقضيها  Max Mini املتوسط الحسابي االنحراف املعياري 
األطفال في 
 املراهدة
 01سااة  سااات 06 2.48 1.35
ل اع  مشعاادة الق عوات التلفزيونيعة الفاعائية أم عر معدة كعان يماع ها ا.طفعان ( نالحعن أ01معن خعالل الجعدول رمعا )
ععد مععدة طويلععة تقحعع ج ايععه حسععات التمععدر  ( سععااات06(، وأثبععر مععدة مشععاادة بللععت سععتة )01بللعت سععااة واحععدة ) عع  ت وال
ععع . ل بعععاختالف الفتعععرة املشعععاادة والنشعععاا بعععين املب عععوقين قعععد اختلفعععت اعععسة املعععدة والت  عععيل الدراسععع   والتفااعععل ا.سعععر  والل
  لةا، يالبعا منها كان يمار وشاطات أخرى خالل املشاادة كا.كل، اللع ، املساادة ا  ا.امال املازلية... حي  امل اح
سعااة اع  ا.سعبو ،  17.36سعااة اع  اليعوم، ومعا يقعارت  2.48متوسط اد  السااات الع  يقا ها ا.طفال اع  املشعاادة اعو بلا 
سع ة  Sondage sur les N.T.C en Algerieراد  اع   راسعته املع ونعة بعع: وهع  نتيبعة تتقعارت معع معا توصعل جليعه ل فعج م ع
عععع  مسععععت اي ععععة مععععن سعععع ان مدي ععععة الجزائععععر العاصععععمة ومدي ععععة واععععران ومدي ععععة مسعععع  ي ة، حيعععع  أهععععار جةععععه أن :جععععا  1987 وال
ععدل  ارة جةععه أن تععاريخ ا ععا البععد مععن اإلهعع سععااة أسععبوايا. 17مشععاادة البعع  التلفزيععووج املباهععر اعع  توسععع مسععتمر حيعع  بللععت م
وايععه أثبععر املععدن الجزائريععة، واعع  نفععس الفتععرة كانععت امل ععاط  الريفيععة الجزائريععة ت ععا  ت لععو مععن اععسة  1987الدراسععة كععان خععالل 
ا، د  ايععه ذلععم تععوير التك ولوجيععا، أ  أن مععا تععا حدوقععه م ععس مععا يقععارت قالقععون سعع ة اعع  املععدن الجزائريععة ي ععدث حاليععا اعع  أريايةعع
والةعععاتف العععسكج واللوحعععات االلكترونيعععة، كلةعععا اوامعععل معععن هعععب ها أن تعععت كا اععع  :جعععا مشعععاادة  كا.نترنعععتليعععا تق يعععات أخعععرى حا
ائية من مبل ا.طفال.  الق وات التلفزيونية الف
 راهدة أطفالمم القنوات التلفزيونية الفضائيةمل املفضلةتوزيع أفراد العينة حسب الفترة (: 02الجدول )
 املبمو  ال وعا اادةالفترة املفالة للمش
 % ت % ت % ت
 100 160 81 130 19 30 صباحا
 100 160 81 129 19 31 تةرا
 100 160 36 58 64 102 مسانا
 100 160 69 110 31 50 ليال
 100 160 91 145 09 15 كل الومت
 .%64( أن أثبر وسبة كانت ل الح الفترة املسائية حي  مدرت بع: 02نالحن من خالل الجدول )
ععامأاععالة ويقععا لل تععائخ املو ععحة  يت ععاب  كليععا مععع اععسة الفررععية، ي قيقععة ال تععائخ املتوصععل جل هععا  يتععبن أن املععدلول ال
 .دث خالل الفترة املسائيةثما أ ها ت ، متوس ةومية تشير جةه أن املشاادة ي
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ائيات سلبا ايه الثانية:الجزئية الفرضية عرض ومناقرة نتائج  -ب   لريفج الجزائر .ال فل ا تؤقر الف






       
، يعععرون أن ا.قعععر العععس  أحدقتعععه مشعععاادة الق عععوات %59 (، يتضعععح أن أالععع  املب عععوقين وبنسعععبة03معععن خعععالل الجعععدول )
معععن  %17لأليعععرا  العععسين أجعععابوا بعععبن أقراعععا كعععان اميقعععا، اععع  حعععين يعععرى  %24التلفزيونيعععة الفاعععائية كعععان متوسععع ا، تل هعععا وسعععبة 
ععايير  .سععر م ععل ا املب ععوقين بوجععو  أقععر رعععيف. ويبعع  اإلهععارة ا ععا جةععه أن ا.قععر تاععمن مععا اععو جيبععا ج ومععا اععو سععل   بالنسععبة مل
أن العالمععة املشععااد  La télévision dans la vie quotidienneاعع  ثتععات  Schrammولبععر هععرام الدراسععة. ي سعع  الباحعع  
بالتلفزيون معقدة ومتشابكة جد، وال يمكن ال  ر جل ها من داوية اإليا ة من ادمةا. يالتلفزيون ال يمكن أن يمثل خيرا م لقا 
ععععة املععععا ة املشععععاادة وبماععععمو ها وأسععععلوبها أو هععععرا م اععععا، ولك ععععه ال يت عععع ول جةععععه جةععععاد مععععؤذ جال اعععع  تععععروف خاصععععة تت ععععل ب بي
 (215، ص. 2012)اشوال ب رون ن يلة،  .وال روف الع  تتا ي ها
ع  تعبقرت اع  أطفعالةا، وكانعت ال تعائخ ثمعا هع  مو عحة اع   م عد ت ديعد ا.قعر، مم عا بمسعائلة املب عوقين اعن الجوانع  ال
  (04)الجدول 
 دة القنوات التلفزيونية الفضائية: يبين الجوانب التي تأثرت نتيجة مراه(04)الجدول 
 املجموع ال نعم الجوانب املتأثرة
  %   %   % 
 100 160 58 93 42 67 املبادئ والقيم
 100 160 59 94 41 66 اللغة والموية
 100 160 69 110 31 50 العادات والتقاليد
 100 160 59 94 41 66 يةالعاقات األسر 
 100 160 20 32 80 128 السلوك
 100 160 67 107 33 53 الدين والعقائد
 100 160 52 83 48 77 التحصيل الدراس ي
 100 160 67 107 33 53 العاقات الخارجية
        
 % ت أثر القنوات على األطفال
 24 38 عميق
 59 95 متوسط
 17 27 ضعيف
 %100 160 املجموع
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الفاعائية كعان السعلو ، حيع  أ ةعه نالحعن أن أث عر جانع  تعبقر بمشعاادة الق عوات التلفزيونيعة ( 04)معن خعالل الجعدول          
الت  عيل الدراسع   .طفعالةا وكانعت وسعبتها  راجععصعرحوا بت معن املب عوقين بعسلم. وقعاوج وسعبة وعجلت للمب عوقين العسين 80%
مععععن املب عععوقين بتععععبقر اععععسا الجانعععع  نتيبعععة جمبععععال أطفععععالةا ايععععه مشععععاادة  %42. واععععن تععععبقر املبعععا س والقععععيا صععععرح %48تقعععدر بععععع: 
ععع  ت ملةعععا ماعععامين الثقايعععة  زيونيعععة الفاعععائيةالق عععوات التلف حيععع  اثتسعععبوا ميمعععا ايعععر معععيا ا.سعععرة وامت سعععوا مبعععا س ثتلعععم ال
 .اللربية، نسثر من بينها ال دامة بين الجنسين
تتسععععاوى النسعععع  الخاصععععة بععععاملب وقين الععععسين أقععععرت الق ععععوات التلفزيونيععععة الفاععععائية ايععععه الللععععة والةويععععة وثععععسا العالمععععات         
، جذ أ ةعه االبيعة املب عوقين بعا.قر االيبعا ج ايعه للعة أطفعالةا العسين أصعب وا يت لمعون %41ة حي  هعاريت النسعبة ايعه ا.سري
عا امل ع ئحات ا.ج  يعةاثتسعبوا الللعة العربيعة الف عاه جيعدا و  ع  ط عه ،ا ال هعا نعو  معن  اع  مقابعل تعبقر االمعا ها ا.سعرية ال
 ال را  نتيبة الرابة ا  السي رة ايه هلة الت كا ان اعد أو تفايل برامخ اديدة ت   ا  نفس الومت ابر م وات م تلفة.
عع  ثممععت ت ععري ات املب ععوقين حععول تععبقير الق ععوات التلفزيونيععة ايععه  يععن واقائععد أطفععالةا وثععسلم ايعععه  وت ام ععت النسعع  ال
ععا امل تويععات اللربيععة تععؤقر سععلبا ايععه معتقععدا ها  ،%33وكانععت تقععدر بععع:  االمععا ها الخارجيععة، حيعع  تشععابهت ومععد أمععروا أن ا
عععا خعععارج املاعععزل.  عععقها معععع ا أخيعععرا اعععن تعععبقير الق عععوات الدينيعععة ثمعععا أ هعععا أنق عععت معععن تفااعععل ا.طفعععال معععع أمعععرا ها وايعععه معععدة ل
ائية ايه اا ات وتقاليد ا.طفال، يي رح  ب يع  أصعب وا ي عاولون تقليعد  قين ب عدوث ذلعممعن املب عو  %31التلفزيونية الف
 اعا العا ات اللربية كاالحتفال اعيد امليال  والرابة ا  امت ان م تبات تري هية وألعات الكترونية ول س أديان املشااير.... 
 .يةالفاعائأثبعر جانع  تعبقر بمشعاادة م تويعات الق عوات التلفزيونيعة  -حسع  ت عري ات املب عوقين –لقعد كعان السعلو   
عععرف السعععلو  ايعععه أنعععه عععاة  ي عععدر معععن ال عععائن الاععع  نتيبعععة لعالمعععة  ي اميعععة،  وب أ  وشعععاا جسععع   أو اقيععع  أو اجتمعععا   أو انف
ويتفااععل بي ععه وبععين البيئععة امل ي ععة بععه. واععو اسععتبابة ملثيععرات معي ععة، ويتاععمن كععل مععا يمارسععه الفععر  أو ي ععس بععه أو يفكععر ييععه 
إلحسععععا أو التفكيععععر. واععععو أنععععوا  أاسعععع ةا السععععلو  االوع اسعععع   وأاقععععداا السععععلو  الععععا ال  ععععر اععععن اععععدف اععععسة املمارسععععة أو ا
. جمعععع اعععسا (18، ص. 2013السععععيد، ) رايععع  االجتمعععا  ، ويتاعععمن العالمعععات بعععين أيعععرا  الجمااعععة والفعععر  والبيئعععة االجتماايعععة
عععا السععع لوثيات امل معععو ة معععن مشعععااد ها التععبقير بعععين الجانععع  اإليبعععا ج والسعععل  ، حيعع  صعععرح ا.وليعععان بعععبن أطفعععالةا تعلمععوا ا
للق ععععوات التلفزيونيععععة الفاععععائية مثععععل احتععععرام الليععععر وصععععون ا.مانععععة حفععععن وتر يععععد أناهععععيد  ينيععععة... لكععععن اعععع  مقابععععل ذلععععم دا ت 
ععع  تشعععجع الع عععف كامل عععاراة الحعععرة ومتعععال  عععا الح عععص ال سعععلوكا ها العدوانيعععة نتيبعععة تقليعععداا ملاعععامين أيعععالم ا.ثشعععن و 
 يععع  يت ععريون ويععع  معععا هععاادوة ومعععا الح عععوة مععن م تويعععات، مقلعععدين الشخ ععيات وا.ب عععال ومتقم عععين ب الشععوار  وايراعععا،
. واراععا. ا.مععر الععس  يبعلةععا يتفععاالون مععع ا خععرين ب ععانا ايععه مععا تلرسععه ال ععور التلفزيونيععة يعع ها مععن أنمععاا ققاييععة، ب يعع  
 العرض  . من خالل التعلا  Gerbnerت ون املية اللر اسة وثما يرااا جربار 
عععععر اععععع  هععععع ل خ عععععات تلفزيعععععووج تشععععع ل العععععساثرة الب عععععرية وتشعععععحن ا. ملعععععة جيعععععديولوجيا جن ال عععععور ال م يعععععة  ععععع  ت ال
واجتماايا... وه  تشد ا.طفال جل ها كاملل  يس... وتؤقر مع مرور الزمن ايه يكراا الس  ي بح مستن خا رمن ر ية واحعدة 
عععد تعععاريغ  ي عععع  تلييعععرة يال عععورة التلفزيونيعععة تعمعععل ايعععه تسعععيير ( 68، ص. 2014ل  ععع  بلعععوا جيمعععان، ا )ابعععد. وموحعععدة ذات ا
ا ران ويقا ملعايير املبتمع امل تخ للموا  اإلاالمية الع   شااداا ا.طفال وبستهل و ها يوميا، يتروخ لدعها ققاية املرسل ونمط 
ع  معد ت عون جيبابيعة حياته، وت  اد مشااراا وأحاسيسةا لل عرف ا.ث عر معوة. ممعا يكسعقها اا اتعه و  ت عرياته وسعلوثياته، وال
ع   عيشعون  يتعزد ما تمليعه ا.سعرة الع ها معن موااعد رعبط، أو ت عون سعلبية ال تتلقعى القبعول معن مبعل الجمااعة االجتماايعة ال
 ي ها.
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يونيعة ب انا ايه ما ذثرناة سابقا، نبد أن ا ا  االمة سعب ية بعين سعلو  ا.طفعال ومشعاادة م تويعات الق عوات التلفز  
جطععارة  Berelson برنــارد برلســون قععد ورععع ي ،اعوامععل أخععرى ايععر اامععل املشععاادةالفاععائية، لكععن الحكععا ايععه التععبقير يععرتبط 
ععا أنععوا  االت عال، لععبعا أنععوا  القاعايا، تععؤ   جةععه  الشعةير ل جابععة ايععه ا.سعئلة الخاصععة ب قععار وسعائل اإلاععالم حيعع  معال: ا
عععا ال شعععر بم تعععوى وسعععائل اإل  عععا أنعععوا  ا.قعععرااتمعععام ا عععا ال عععروف، ممعععا ينعععتخ ا عععه ا درو  جمعععال،  )بعععن. اعععالم، اععع  تعععل ا
      (03، ص. 2005
لععا يكععن السععلو  اععو الجانعع  الوحيععد الععس  ت ععدث ا ععه املب ععوقين، بععل ثععسلم الت  ععيل الدراسعع  . يقععد أجمععع تقريبععا 
ب يع  كعان تعبقرا سعلبيا أ ى بتراجعع املسعتوى  ن ف املب وقين ايه تبقر اسا الجان  بمشعاادة الق عوات التلفزيونيعة الفاعائية،
بععالراا مععن أن السععااات اعع  :جععرة الععدر الحديثععة مععد ت ععون أث ععر وشععاطا  مــاري ويــناملعراعع  .طفععالةا. وحسعع  مععول الباحثععة 
ات وتسلية، وأمل ت كيال وثبتا مما كانت اليه :جرة العدر القديمعة، يعإن أطفعال املدرسعة تلعوا اررعة للتعبقير يع ها اع  اتبااع
معي ة، بواس ة املدر ، ومن خالل ا.جةزة ا  :جعرة العدر ، واعن طريع  ت  عيا ومعت ال عوم. يعإذا ماعوا ومعتها ايعر املدرسع   
عععععج  عععععل لةعععععا. يم سيعيشعععععون حيعععععا ها الوامعيعععععة  -جذن -اععععع  مشعععععاادة التلفزيعععععون، كعععععان ذلعععععم الومعععععت أياعععععا م  معععععا، ومبرمبعععععا بالف
 أن ت ون  اخل أسراا وم ي ةا االجتما  . املفتر  (216، ص. 1999)مار  وين،  الحقيقية؟
جةععععه "وجععععو  االمععععة طر يععععة بععععين ت ديععععد ومععععت جلععععو ال فععععل ملشععععاادة التلفععععاد وبععععين   راسععععة أمريكيععععةاععععسا ومععععد أهععععارت 
ت  يله الدراس  ، جذ تبين أن ت ديد ن ام الجلو أمام التلفاد  سااد ا  ارتفا  معدل الت  يل الدراسع   مقارنعة با.طفعال 
واععععو مععععا  يع ععععا جةععععه الب عععع  اعععع  العالمععععة بععععين يتععععرة  ون مع ععععا الومععععت أمععععام هاهععععة التلفزيععععون بععععدون رمابععععة أو ن ععععامالععععسين يماعععع
عة ا.طفعال لدروسعةا اع  البيعت،  -والع  كانت حس  ت ري ات املب وقين ثثيفة ا  يترة املسعان خاصعة -املشاادة  عل مراج وي
 (.05)وال تائخ مو حة ا  الجدول 
مراجعة الطفل لدروسه  : يبين العاقة بين مراهدة القنوات التلفزيونية الفضائية في الفترة املسائية وصعوبة(05)الجدول رقم 
 داخل البيت
 املجموع موافق بردة موافق محايد معارض معارض بردة 
 102 07 37 13 33 12 ت نعم
% 12 32 13 36 07 %100 
 58 04 12 12 23 07 ت ال
% 12 39 21 21 07 %100 
 160 11 49 25 56 19 ت املجموع
% 12 35 16 30 07 %100 
عععة بالبيعععت، حيععع  (05)نالحعععن معععن الجعععدول          عععار مواجةعععة أطفالةعععا ل ععععوبة املراج ععع  ت ، أن أثبعععر وسعععبة كانعععت لألسعععر ال
 .%30ت والع  تقدر: . وه  وسبة تقارت وسبة السين يوايقون تعر أطفالةا ل عوبة مراجعة الدرو بالبي%35مدرت بع: 
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عععن الفئعععة ا.وةعععه         معععن املب عععوقين مشعععاادة أطفعععالةا للق عععوات التلفزيونيعععة الفاعععائية اععع  الفتعععرة  %32(، ي عععرح )املعاررعععةي
ععععة، اعععع  حععععين نبععععد  عععع  ال  شععععااد أطفععععالةا الق ععععوات  %39املسععععائية، واععععا يععععرون بععععبن املشععععاادة ال تععععؤقر ايععععه املراج مععععن ا.سععععر ال
 ائية مسانا واا من السين  عاررون يكرة مواجةة أطفالةا ل عوبات أق ان املراجعة بالبيت.التلفزيونية الفا
ععة  روسععةا بالبيععت، ييبمععع        عع  توايعع  ايععه أن أطفععالةا يواجةععون صعععوبة اعع  مراج مععنها ايععه  %36أمععا الفئععة الثانيععة وال
عععة  روسعععةا. واععع  مقابعععل ذلعععم نبعععد أن  مشعععاادة الق عععوات التلفزيونيعععة، حيععع  يماعععون الومعععت اععع  املشعععاادة ايعععه حسعععات مراج
 ممن ال  شااد أطفالةا الق وات ا  الفترة املسائية ولكن ي رحون بتواجد صعوبة ا  مراجعة الدرو بالبيت. 21%
اعع   راسععة أثععدت ي هععا وجععو  االمععة طر يععة مباهععرة بععين التع ععر  مارســييل رونييــه يعع  اععسة ال تيبععة مععع مععا توصععلت جليععهتتوا     
ورعف القدرة ايه الترثيز ا د ا.طفال، وبين يترات جلوسةا يوميا أمام التلفاد. يالتالميس املتفومون ا   راستها ال  الدراس  
تزيد يترة مشااد ها للتلفزيون ايه سااة واحدة يوميا، أما السين  عانون من تع ر  راس  ، يتمتد يترة املشاادة لةا جةه قالث 
لقععععد اتضععععح أن أطفععععال ا.سععععر املب وقععععة يماععععون الومععععت اعععع  املشععععاادة ايععععه (. 12، ص. 2013) رايعععع  السعععععيد،  سععععااات يوميععععا
عععانون معععن تشعععتت اععع  االنتبعععاة نتيبعععة ترثيعععزاا ييمعععا يعععتا بثعععه ابعععر الق عععوات التلفزيونيعععة، ا.معععر العععس   عععة، وب حسعععات ومعععت املراج
عععة املازليعععة للعععدرو وايعععه الت  عععيل الدراسععع   اامعععة. اععع  حعععين  أن ا.طفعععال العععسين ال تتعععبقر معععراجعتها يععع عكس سعععلبا ايعععه املراج
املازليعععة بمشعععاادة الق عععوات التلفزيونيعععة الفاعععائية، يرجعععع ا بعععان السععع   اععع  ذلعععم الاعععبط العععس  يمارسعععونه للعععت كا اععع  اعععا ات 
ععع  مفا اعععا اععع   راسعععتتمـــار  نـــا يأثعععدة تتوايععع  اعععسة ال تيبعععة معععع معععا  الق عععوات.مشعععاادة أطفعععالةا لةعععسة  أن ا.طفعععال العععسين ه ال
ون اعع  وسععط اععائالت يععت كا ي هععا ا.وليععان اعع  توميععت املشععاادة، وثثايتهععا، ونوايععة البععرامخ املسععموح بهععا، يتفومععون  راسععيا ينشععئ
 (13، ص. 2012) راي  السعيد،  ايه ا.طفال السين ينتمون جةه اائالت تتر  الحرية لألطفال ا  التعامل مع ذلم.
توجععد االمععة ارتباطيععه ذات  اللععة جح ععائية بععين الفجععا السععا   عــرض ومناقرــة نتــائج الفرضــية الجزئيــة الثالثــة:  -ت
ائيات، و رجة ال را  القي   لدى ال فل الريفج الجزائر .  ملشاادة الف
 ودرجة الصراع القيمي لدى األطفالداللة العاقة بين الحجم الساعي للمراهدة اليومية (: 06الجدول )
معامل االرتباط  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي األبعاد
 بيرسون 
 مستوى الداللة
 0.05 ال ا د  *0.20 7.71 33.24 الثقافي
 اير  ال 0.10 6.83 29.23 االجتماعي
 0.01 ال ا د  **0.25 23.28 103.41 الكلي
 / / 1.35 2.48 الحجم الساعي
اادة الق ععوات التلفزيونيععة (، نالحععن أنععه توجععد االمععة ارتباطيععة بععين الفجععا السععا   ملشعع06مععن خععالل الجععدول رمععا )
أ  أنعه كلمعا دا  اعد  سعااات مشعاادة ا.طفعال ، 0.05و رجة ال را  القي   الثقاا  وه   الة جح ائيا ا عد مسعتوى الداللعة 
ائية ا  اليوم، كلما دا ت  رجة ال را  القي    لدعها. الثقاا  للق وات التلفزيونية الف
السععا   ملشععاادة الق ععوات التلفزيونيععة و رجععة ال ععرا  القي عع  االجتمععا   ثمععا انععه توجععد االمععة ارتباطيععة بععين الفجععا 
ائية ا  ا أ  أنوه  اير  الة جح ائيا،  اع  ليس الس   املباهعر  ليوماد  سااات مشاادة ا.طفال للق وات التلفزيونية الف
 لدعها. االجتما    رجة ال را  القي   ديا ة
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، أ  0.01 هعا ت عو  االمعة ارتباطيعة  العة جح عائيا ا عد مسعتوى الداللععة واعن  رجعة ال عرا  القي ع  الكيع  ييتضعح أ
ائية دا ت  رجة ال را  القي   الكي  لدعها.  أنه كلما دا  اد  سااات مشاادة ا.طفال للق وات التلفزيونية الف
االمععععة  تبعععين أن الفررعععية مععععد ت ققعععت، حيعععت توصعععلت الدراسعععة جةعععه وجعععو  (06)ويقعععا لل تعععائخ املو عععحة اععع  الجعععداول 
ائية، والدرجعة ال ليعة لل عرا   ارتباطيه ذات  اللة جح ائية بين الفجا السا   للمشاادة اليومية للق وات التلفزيونية الف
عة، بي معا نبعد أن ال عرا   القي  ، حي   عاوج ا.طفال من صرا  مي   اشع ل اعام واع  املبعال الثقعاا  ولكعن بدرجعة ايعر مرتف
 اير حقيقج. القي   ا  املبال االجتما  
يعععععرو  ذات  اللعععععة جح عععععائية بعععععين متوسععععع ات  رجعععععات  توجعععععد الرابعـــــة:الجزئيـــــة الفرضـــــية عـــــرض ومناقرـــــة نتـــــائج  -ث
 متلير  ال و  واملستوى املعيش   لألسر املب وقة.املب وقين ايه مقيا ال را  القي   تعزى جةه 
 واإلناثداللة الفروق في درجة الصراع القيمي بين الذ ور (: 07الجدول )






 االن راف املعيار  املتوسط الحسا ج
 اير  الة 1.21- 8.42 33.38 7.06 33.11 الثقافي
 اير  الة 0.22 6.59 29.10 7.08 29.34 االجتماعي
 اير  الة 0.30- 22.77 104 23.86 102.88 الكلي
عا ملتليعر  أ  أنه ال توجد يور  ذات  اللة جح ائية بين متوس ات ججابات املب وقين ايه مقيا ال را  القي   تب
 جنس ال فل. 
 داللة الفروق في درجة الصراع القيمي حسب املستوى املعيش ي لألسرة(: 08الجدول )











 2 77.59 155.09 بين املبمواات
1.31 
 
 اير  ال
 157 59.34 9317.58  اخل املبمواات




 2 92.01 184.02 بين املبمواات
 
1.99 
 157 46.18 7250.42  اخل املبمواات اير  ال




 2 1091.44 2182.88 بين املبمواات
 157 535.26 84035.88  اخل املبمواات اير  ال 2.03
 159  86218.77 الكي 
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يععععه لا ععععرا  القي عععع  الكيعععع  وايععععه مسععععتوى مب، اععععدم وجععععو  يععععرو   الععععة جح ععععائيا اعععع   رجععععة ال(08)يتبععععين مععععن الجععععدول 
 ستوى املعيش   لألسرة.، تعزى جةه متلير املاالجتما   والثقاا 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات املبحوثين على مقياس الصراع أ  أن الفررية القائلة: " 
لععا تت قعع . حيعع  يععؤقر املسععتوى االمت ععا   لألسععرة ايععه  املســتوى املعيشــ ي لألســرة و  ي الجــ  )النــوع(القيمــي تبعــا ملتغيــر 
سععائل املا يععة وجميععع املت لبععات .يرا اععا، ونععسثر مععن اععسة املت لبععات: نععو  السععكن، الحاجععات تربيععة ال فععل مععن خععالل تععويير الو 
يا.وساا الس انية الر يئة كالبيوت الق ديرية تؤقر سلبا ايه الصحة ال فسية لل فل،  ارورية، التعليا ووسائل الترييه.ال
ان الس  تشلله أقر ايه الحيعاة اليوميعة والو يعة حي  تتولد ار رابات نفسية، وثسا يإن ادم ت اس  :جا ا.سرة مع ال ف
ولقد ويرت اي ة الدراسة كل املت لبات .طفالةا، خاصة وأن ( Organisation mondiale de santé ,1977,p.22) بين أيرا اا.
لي عون  أالقهعا معن مسعتوى معيشع   متوسعط، حيع  ويعرت ياعان )ماعزل( ليمعار ال فعل ييعه حياتعه اليوميعة، وأ خلتعه املدرسعة
ثما أ ها ثسلم ويرت له وسائل الترييه والع  كان من رمنها أجةزة التلفزيون وأجةزة استقبال الب   له مستوى تعلي   جيد،
عععل ال فعععل   شععععر بالراحعععة  اخعععل البيعععت ووسعععط ا.سعععرة،  -وبعععدرجات متفاوتعععة–التلفزيعععووج الفاعععاكج، اعععسا معععا معععن هعععبنه أن يب
أن يعوير لعه جمااعة مرجعيعة مويعة  سعت د جل هعا اع  كعل موامفعه االجتماايعة، ويت عس منهعا  وي مو نموا سليما. ثما من هبنه ثسلم
معععدوة ل عععل سعععلوثياته وأيعالعععه، ييتقبعععل اا ا هعععا ويمتثعععل لقوانينهعععا وأارايةعععا، ثمعععا أنعععه يتشعععرت ققايتهعععا وميمةعععا، ليعيعععد ممارسعععة 
 ج املثاة  والقدوة الحس ة.الحياة ب فس ال ريقة الع  يفعلةا والديه، واللسان اما ا  ن رة ال موذ
 داللة الفروق في درجة الصراع القيمي حسب املستوى التعليمي للوالدين(: 09الجدول)

















 155 57.44 8904.58 خل املبمواات ا




 4 40.02 160.10 بين املبمواات
 155 46.93 7274.33  اخل املبمواات اير  ال 0.85




 4 719.74 2878.99 بين املبمواات
 155 537.67 83339.78  اخل املبمواات اير  ال 1.33
 86218.77 الكي 
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 لكن، املبال االجتما  ادم وجو  يرو   الة جح ائيا ا   رجة ال را  القي   الكي ، وا   (09)تضح من الجدول ي
. أ  يوجعد يعرو   العة جح عائيا اع   رجعة 0.05(، وه   الة جح عائيا ا عد مسعتوى الداللعة 2.47املبال الثقاا  بللت ميمة ف )
ععزى جةععه متليععر املسععتوى التعلي عع  للوالععدين. واععسا  علعع  أن الفررععية القائلععة: ال ععرا  القي عع  لل  توجــد فـــروق مبععال الثقععاا  ت
مععد  ذات داللــة إحصــائية بــين متوســطات درجــات املبحــوثين علــى مقيــاس الصــراع القيمــي تبعــا ملتغيــر املســتوى التعليمــي. 
 ت ققت جزئيا. 
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ت ديد مستقبل ا.ب ان االجتما   واملنه ، ثمعا يع عكس املسعتوى التعلي ع   تؤقر ا.سرة ب ريقة مباهرة أو اير مباهرة ا 
للوالدين ايه  رجة الت  يل العل   .طفالةا، حي  " نبد أن ا بان رعيفج املستوى التعلي   لةا تعبقير سعل   ايعه مسعتوى 
عة أوليعا اا مرتفذع  امل عدالت املرتف سعتوى التعلي ع ، ومعد أهعارت  راسعة معام ت  عيل أب عا،ها، بي معا نبعد أن التالميعس ذو  امل
والع  هعملت خمسعة هالف طفعل معن انبلتعرا واسعكتل دا وويلعز، وكانعت اعسة الدراسعة  هعدف جةعه معريعة  1964بها  واال س ة 
ر  ور ا.سععرة اعع  جنمععان القععدرات العقليععة، ومععد توصععل جةععه نتيبععة مفا اععا أن ل وايععة االاتمععام ا.بععو  اعع  تربيععة ال فععل تععبقيرا أثبعع
ع  ي  عل ال هعا ا.طفعال اع  اختبعارات العسكان. ، ص. 2016)ونبعن سعميرة،  ببر ع معرات معن تعبقير املدرسعة اع  ت سعين العدرجات ال
يتبيه جزن من اسا االاتمام ا  مرامبة ا.طفال أق ان مشعاادة الق عوات التلفزيونيعة الفاعائية، واع  اإلهعراف ايعه اختيعار ( 69
عع   شععااداا ا.طفععا عع  يريدونععه امل تويععات ال ل ثععسلم. اععسا االختيععار ي ععون اععن و عع  مععنها بععا يفيععد ال فععل ويتماشعع ج مععع القععيا ال
تعلمةا، مما يبعل نو  من التقعارت بعين معا  عيشعه ال فعل اع  ث عف والديعه وبعين معا  شعاادة معن م تويعات م تعارة معن مبلةمعا. 
ي مو نموا طبيعيعا ويبلع  شخ عية مويعة وبسعذه واسا ما من هبنه أن ي فف من  رجة ال را  القي   الس   عيشه ال فل، ي
ع  أقبتعت وجعو   Colman 1966  لكوملـان لت قيع  نباحعات ايعه املسعتوى ا.سعر  واملدرسع  ، واعو معا أهعارت جليعه  راسعة  وال
ثعععسلم مععععع معععا أهععععارت جليعععه  راسععععة  االمعععة موجبعععة ذات  اللععععة بعععين مسععععتوى تعلعععيا الوالعععدين ومسععععتوى جنبعععاد ا.ب ععععان التعلي ععع ،
ع  تفيعد أن امل انعة املة يعة والتعليميعة لألطفعال ت عد  بواسع ة الخلفيعة ا.سعرية. Jencks 1975 جيـنك  )جعرا ات م معد،  ال
 (105، ص. 2007
ع  وجعدت أن املسعتوى التعلي ع  اعو معن 1978سع ة  Galligan & Bahr جاليجـان وبـاهرا عا  ثعسلم  راسعة  ، وال
 ( يالبيئعة2004كلثعوم،  )بلم هعوت وت د معن الخاليعات واملشعاجرات بعين العزوجين.بين املتليرات الع  تؤقر ايه االستقرار ا.سر  
ع  يرسعمةا ال فعل  ا.سرية ايعر املسعتقرة، خاصعة جذا كانعت ت عدث ي هعا الخاليعات بعين العزوجين، معن هعب ها أن تشعوة ال عورة ال
 صرا  مي   حا . ان ا.سرة والحياة، وبالتاة  يبلج وسقه القي   ب ورة اير سوية، مما يبعله ا 
 جة الصراع القيمي حسب نوع األسرةداللة الفروق في در (: 10الجدول)
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اعدم وجعو  يعرو   العة جح عائيا اع   رجعة ال عرا  القي ع  الكيع  واع  املبعال الثقعاا ، بي معا (، 10)يتضعح معن الجعدول 
التعواة ، وهع   ايعه 2.59و 3.29توجد يرو   الة جح ائيا ا   رجة ال را  القي   ا  املبعال االجتمعا  ، حيع  بللعت ميمعة ف 
  .0.05 الة جح ائيا ا د مستوى الداللة 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجـات املبحـوثين علـى القائلعة:"  جن الفرريةواليه يمكن القول  
ت ققعععت جزئيعععا، حيععع  نبعععد أن ا عععا  يعععرو  اععع   رجعععة ال عععرا  القي ععع  اععع   مقيـــاس الصـــراع القيمـــي تبعـــا ملتغيـــر نـــوع األســـرة 
عائلععععة ال ئي  يت ععععون مععععن دوج ودوجعععة، ال يت ععععاب  مععععع  خولععععه جةععععه خععععول التلفزيععععون اععع  ياععععان اععععا املبعععال االجتمععععا  ، وذلععععم .ن"
ع  تنعتخ معن  خعول التلفزيعون الفاعاكج تتبعاين ويقعا امل متدة، وطرح املسبلة ايه اسا امل وال يفح   جةعه ايتعرا أن التعبقيرات ال
  (98، ص. 2011)مبااد  م  فى، لتباين طبيعة البنية العائلية. 
ععين االاتبععار   عع  مم ععا باسععتبوابها جةععه قالقععة جذا أخععسنا ا اععسا التبععاين، يععإن ذلععم  سععتوج  تقسععيا الب ععانات ا.سععرية ال
 ايعه 39و 120أنوا : أسر ممتدة، أسر نووية، وأسر أحا ية العوة ، حيع  كعان اعد  ا.سعر ال وويعة أثبعر معن اعد  ا.سعر املمتعدة )
 يععة الععوة ، كانععت .رملععة يقععدت دوجةععا وتولععت هعع  تربععة التععواة ( اعع  حععين أن اي ععة الدراسععة احتععوت ايععه أسععرة واحععدة يقععط أحا
 أطفالةا. 
جن اسععت دام الفاععائيات اعع  ياععان ا.سععرة املمتععدة ي تلععف اععن اسععت دامه اعع  ياععان أسععرة نوويععة، حيعع  أن كععل مععن  
ا  امل ونين اا ات وأنماا مشااد ها، وثسا طبيعة امل تويات امل تقاة للمشاادة ي تلف تبعا لعاملين أساسين اما: اد  ا.ير 
لألسرة، واملستوى املعيش   لألسرة )لقد هرح ا ا  الف ل الرااع تبقير كل اامل ايه اا ات املشاادة(، يكبر :جا ا.سرة معن 
ععععج الحاجععععات املععععرا  تلبيتهععععا مععععن مشععععاادة الق ععععوات التلفزيونيععععة الفاععععائية، ثمععععا أن  ععععد  امليععععوالت والتفاععععيالت، وح هععععبنه أن  
رة من هبنه أن ي عكس ايه ثبر :جا املازل ليف ح املبال للمشاادة االنفرا ية أو ي تا املشاادة املستوى االمت ا   لألس
ثسلم ي عكس ايه اد  ونواية ا.جةزة املتويرة ا  املازل ملشاادة الق وات التلفزيونية  -ا  حالة صلر :جا املازل -الجمااية 
ائية.  الف
 العام: الست تاجا-5
 ابقا يمكن أن نسثر نتائخ الدراسة ثما يي :من خالل ما تقدم ذثرة س
ائية مشاادة متوس ةجن مشاادة ا.طفال للق وات ا -  ت دث خالل الفترة املسائية من كل يوم. لتلفزيونية الف
ائية، مع تلير ا  السلو  ناتخ ان ما  - تراجع الت  يل الدراس   لألطفال نتيبة مشااد ها للق وات التلفزيونية الف
 وات من أنماا ققايية م تلفة.ت ثه اسة الق 
لععععععدى ا.طفععععععال باد يععععععا  مععععععدة اسععععععت دامةا للق ععععععوات الكيعععععع  وال ععععععرا  القي عععععع  الثقععععععاا  تععععععز ا   رجععععععة ال ععععععرا  القي عععععع   -
ائية.  التلفزيونية الف
 .نو  ا.سرة جةه متلير  تعزى االجتما   توجد يرو  ا   رجة ال را  القي    -
 املستوى التعلي   للوالدين.عزى جةه متلير توجد يرو  ا   رجة ال را  القي   الثقاا  ت -
عععزى جةعععه متليعععر الجعععنس بمباليعععه االجتمعععا   والثقعععاا  ال توجعععد يعععرو  اععع   رجعععة ال عععرا  القي ععع   - (، وجةعععه متليعععر )ال عععو ت
 املستوى املعيش   لألسر م ل الدراسة.
 
 
 الجزائري دور الفضائيات في خلق صراع قيمي اجتماعي وثقافي لدى الطفل الريفي 




لععدى ا.طفععال اعع  ا.سععر الثقععاا (  -تمععا  ) االجالب عع  اعع  تبليععات ال ععرا  القي عع  بلقععد مم ععا مععن خععالل اععسة الدراسععة 
 ت ديععد  رجععة ال ععرا للق ععوات التلفزيونيععة الفاععائية، قععا  اومشععااد ه االب عع  اعع  اععا ات اسععت دامةالريفيععة، حيعع  حاول ععا 
ععزى جل هععا الفععرو  اعع   رجععة ، ومععدى ارتباطةععا بععالفجا السععا   ملشععاادة تلععم الق ععوات القي عع  عع  ت ثععسلم ب ث ععا اععن املتليععرات ال
متوسع ة مشعاادة ال فعل للق عوات التلفزيونيعة الفاعائية مشعاادة وتوصل ا جةه جملة من ال تائخ مفا اعا أن  را  القي  ، ال
 رجة ال را  القي   ليس لةا  اللة ا  املبال االجتمعا  ، وذلعم جن ، ثما توصل ا جةه أن ويومية، ت دث خالل الفترة املسائية
يا االجتمااية الع  يتشربها ويتعلمةا ال فل من املبتمع الريفج وا.سرة الريفية، والع   ل ايه ش  ن يإنما يدل ايه صالبة الق
ال تتبقر جال نا را بما يبت ها من ميا ابر الق عوات التلفزيونيعة الفاعائية، ومعن جةعة أخعرى يعدل ايعه صعرامة ا.سعرة اع  امل اي عة 
عععج ولعععو صععععبت ا لت عععورات التك ولوجيعععة اعععسة املةمعععة اععع  ا عععرنا الحعععاة . أمعععا اعععن ايعععه املعععوروث الثقعععاا  املت امعععل ابعععر ا.جيعععال، ح
 يقد أقبتت الدراسة وجو  صرا  مي   ايه مستواة ولكن بدرجة اير مرتفعة. الثقاا املبال 
وثشععفت الدراسععة أنععه كلمععا دا ت سععااات مشععاادة الق ععوات التلفزيونيععة الفاععائية دا ت  رجععة ال ععرا  القي عع  لععدى  
ستوى ريفية، ثما توصلت ثسلم لعدم وجو  يرو  ا   رجة ال را  تعزى جةه متلير الجنس وجةه متلير املا.طفال ا  ا.سرة ال
ععزى جةعه نععو  ا.سععرة، املعيشع   لألسععرة . اع  حععين أنعه توجععد يععرو  اع   رجععة ال عرا  القي عع  اع  املبععالين االجتمععا   واالمت عا   ت
 للوالدين.وا  املبال الثقاا  تعزى جةه متلير املستوى التعلي   
ععانون مععن صععرا  مي عع   هواليعع  اسعع   مشععاادة االجتمععا   والثقععاا  يمكععن تبثيععد أن ا.طفععال اعع  ا.سععرة الريفيععة  
ائية ولكن بدرجة اير مرتفعة.  الق وات التلفزيونية الف
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